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, Alnmnos pensionados por el Estado del I
Magdalena.













































Alumaos pensionados por el Estado de
(Jundinomarca.
Forero Telé,.foro .•••..•...•••••••••..•••••
Gaitan Olivel'Ío .•••.•••••••.............. '
Mllnrique Lisanuro •••••••••...•••.••••••••
Martiu Ignacio ..••••.••••••••••••••••.•...

















El Secretario de la Escuela, Bernardo Vega M.
El Rector, ANTONIO VÁBGAS VEGA.
